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C\,1\CILLERIA
Convenio de Comercio y Navegación entre España y
Dinamarca.
S. M. el Rey de España y S. M. el Rey de Dinamarca e
Islandia igualmente animados del deseo de estrechar los
lazos de amistad que unen a los dos Estados y queriendo
afirmar y extender las relaciones conierciales y maríti
mas entre los dos países, han resuelto ajustar un Con
venio de Comercio y Navegación y nombrado al efecto
por sus Plenipotenciar:os.
M. el Rey de España al Excmo. Sr. D. Miguel. Pri
mo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, Presiden
te de su Consejo. de Ministros y su Ministro de Estada,
Grande de España, Teniente General de los Ejércitos,
condecorado con la Gran Cruz laureada de la Real y Mi
litar Orden de San Fernando, Caballero Gran Cruz de
las Ordenes de San Hermenegildo, del Mérito Militar, de
.Mérito Naval, de Pío IX de la Santa Sede, de la Legión
de Honor de Francia, de San Benito de Avis de Portugal,
de San Mauricio y San Lázaro de Italia y del Mérito dé
Chile, su Gentilhombre de Cámara con ejercicio y servi
dumbre.
S. M. el Rey de Dinamarca e Islandia ál Sr. Herman
Hanker Beruhoft, su Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario cerca de Su Majestad Católica. -
Los cuales, despés de haberse comunicado sus pode
res, y hallándolos en buena y debida forma., han cónve
nido los siguientel; rtículos :
Artículo primero. Habrá libertad recíproca de comer
cio, entre España y Dinamarca.
Los sljblitcs de cada un ut de las Altas Partes contra
tantes tendrán td tk,rechc de ejercer libremente su re
ligión en el territrio de la otra Parte, según las leyes
de lcs países respefAivz3.
Art. 2.° Los súbditcs de las Altas Partes contratan
tes no podrán er_star sujetos respectivamente, a ningún
embargo ni a ser retenidos con sus buques, tripulacio
nes, carruajes y mercancías, cualesquiera que sean, para
ninguna expedición militar ni para ningún servicio pú
blico, sin que se conceda a los interesados una indemni
zación previamente convenfda.,
Sin embargo. estarán sometidos a la requisa para
transportes (bagajes); pero en este caso tendrán dere
cho a la rem-unert-ción oficialmente establecida para los
nacionales por la Autoridad competente en cada depar
tamento o localidad.
Art. 3.° Salvo disposiciones contrarias del presente
Convenio, las Altas Partes contratantes se comprometen
a concederse recíprocamente en todo lo que concierne a
su comrcio, su industria, sus profesiones, su agricultu
ra, su navegación y toda otra industria un trato al me
nos tan favorable como el que esté concedido o pueda
concederse a la, nación más favorecida.
El trato de la nación más favorecida se aplicará espe
cialmente en lo eme concierne:
a) Al importe la garantía y la percepción de los de
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echos de importación y de exportación; a los derechos
complementarios o adicionales; a los depósitos de Adua
na; las formalidades y el trato de los despachos en ,las
Aduaxias. Queda convenido que el bacalao importado di
rectamente en España de un puerto danés no estará so
metido a la obligación "de estar provisto de un certifica
do de origen desde el momento en que todos los países
Productores d. bacalao paguen el mismo derecho de
Aduana a la importación de este producto en España.
b) El tránsito y la reexportación.
c) El transporte de las mercancías.
d) Los derechos de consumo, de producción, de•venta,
de monopolio y demás derechos interiores.
e) Las prohibicicnes o restricciones de importación y
de exportación, salvo las restricciones temporales que
un? u (Ara de las Partes contratantes juzgue necesario
establecer por razones sanitarias o bien en caso de
guerra.
f) Las condiciones especiales de precio, de venta o de
compra, sancionadas por el :Gobierno o por los órganos
habilitados por él, a los que una u otro País sometiera la
in-,portación 3 la exportación de ciertas mercancías.
g) El régimen y el trato de los negociantes, fabrican
tes, Agentes y viajantes de comercio, tanto en lo. que
concierne al derecho de hacer compras y recibir pedidos
utilizando o no muestras, como en lo referente a los im
puestos y a la importación temporal de las muestras (y
no de las mercan.clas).,
Art. 4.° Los buques de una de las Altas Partes con
tratantes que entren en lastre o cargados en los puertos
de la otra, o que salgan, cualquiera que sea el lugar de
su partida o de su destino, serán tratados bajo todos los,
as;pectos de igual manera que los buques nacionales. Tan
to a su entrada corno durante su permanencia y a su
salida, no pagarán otros, ni más altos derechos de faros,
tcnela.-J'e, pilotaje, puerto, remelf_lue, cuarontena u otra
carga que pese sobre el casco del buque bajo cualquiera
denominación gut:: :se.a, pErci=3ifIss en nombre del Estado,
de rurronailes públicos, AyLi_nrcarnielitos o de Corpora
ciones cualesquiera, que los que. que se impongan o se
impusieren a los btiques nac:onales.
En lo que concierne a la colocación de los buques, su
carga y descarga en los puertos, radas, abras y ensena
das, y, generalmente, para todas las formalidades y dis
posiciones a las que estén sujetos los buques de comer
cio, sus tripulaciones y sus cargamentos, queda conve
nido que no será concedido a los buques nacionales de
una de his Faltes contratantes ningún privilegioeni nin
gún favor que no lo sea igualmente a los buques de la
otra; siendo la voluntad de las dos Partes que, bajo este
aspecto también, sus buques sean tratados en el pie de
una perfecta igualdad, con excepción hecha de los bu
oues encargados de servicios del Estado.
Art. 5.° :Las disposiciones del presente Convenio no
se aplican al régimen de cabotaje ni al de la pesca en
las aguas territoriales de cada una de las Altas Partes
contratantes, para los cuales los súbditos y los buques
de dichas Partes' contratantes gowarán del trato de la
nación más favorecida.
No ebstante, los buques de 'cada una de las Altas Par
tes contratantes que entren en lino de los puertos de la
otra y que, no quisieran descargar más que una parte de
'su cargamento, pcdrán, conformándose con las Leyes y
Reglamentos del País respectivo, conservar a bordo la
parte de la carga que está destinada a otro puerto, sea
del mismo País o de cualquier otro, y a reexportarla sin
ser sometidos al pago de derechos diferentes o más ele
vados que los que paguen los buques nacionales en el
mismo caso. Queda igualmente entendido que estos mis
mos buques podrán empezar su carga en un puerto y
continuarla en otro u otros del mismo País o completar
la sin ser sometidos' al pago de otros derechos de puerto
que los que paguen los buques nacionales:
Art. 6." En el caso de que un buque español encalla
se en las costas de Dinamarca o un buque danés en las
de España, el Cónsul del distrito en el cual el accidente
haya ocurrido será inmediatamente informado al efecto
de facilitar al Capitán los medios de poner a flote el bu
que, bajo la vigilancia y con ayuda de la Autoridad local.
Las Autoridades locales deberán de todas maneras
prestar su.concurso al Cónsul en la ejecución de su mi
sión para la salvaguardia de todos los intereses en el
salvamento del navío y de la carga.
En caso de naufragio o abandono del buque, la Auto
ridad pedirá la opinión del Cónsul sobre las medidas que.
procedería adoptar para la garantía de todos los intere
ses en el salvamento del buque y de la carga hasta que
los propietarios o sus apoderados se presenten.
Las mercancías salvadas no pagarán ningún derecho
de Aduanas, a menos que sean admitidas al consumo in
tenor. No obstante, las provisiones salvadas que no sean
vendidas, pero que sirvan de alimento para la tripula
&6-n, estarán exentas de derechos.
En lo que se refiera a los derechos y gastos de salva
mento y conservación del buque y de la carga el barco
embarrancado, será tratado como lo sería un buqué nacio
nal en caso parecido.
Art. 7.° Todas las mercancías que en el presente o
en lo futuro puedan ser legalmente importadas en los
puertos de una de las Altas Partes contratantes en los
buques del país, podrán igualmente ser importadas en
esos puertos en los buques de la otra Parte contratante,
sin estar sometidos a pagar derechos de entrada diferen
tes e más elevados, ni, otras contribuciones o impuestos,
de cualquier clase que sean, que si las mercancías en
cuestión fueran importadas por buques nacionales. Esta
igugldad recíproca será valedera tanto si los artículos
de que- se trata procediesen directamente del país de
origen como de otro punto del extranjero.
También habrá una. igualdad completa en el trato de
exportación, de suerte que se pagará,n los mismos dere
chos de exportación y .se concederán las.: mismas bonifi
caciones en cada. uno de los países contratantes a la ex
portación de cualquier mercancía que sea o llegue
a ser
1:JY.aimente exportada, tanto si la exportación se verifica
•
por buques españoles como daneses y cualquiera que
fuese el lugar ide destino, ya sea un puerto de la otra
Parte o un puerto de cualquier otro país.
Art. 8.° Los súbditos de cada una de las Altas Partes
contratantes tendrán de conformidad con. las leyes vi
gentes, libre acceso al territorio de la otra Parte y po
drán, en las condiciones fijadas por la legislación del otro
país, establecerse en él y ejercer su industria. Gozarán,
a este respecto, de un trato tan favorable como el que
esté concedido a los súbditos de la nación más favorecida.
Los súbditos de cada una de las Altas Partes contra
tantes tendrán en el territorio de la otra Parte libre y
fácil acceso ante los Tribunales y podrán adquirir bienes
muebles e inmuebles que les correspondiesen por heren
cia, donación, testamento, compra, cambio o de otra
ma
nera legal y poseer y disponer de los mismos, en
las
mismas condiciones que los súbditos de la nación más
favorecida.
Ninguna de las Altas Partes contratantes podrá exigir
de los súbditos de la otra Parte, impuestos, contribucio
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nes, de cualquier clase que sean, diferentes o más eleva
dos que los que paguen los nacionales o los súbditos de
la nación más favorecida.
Art. 9.° Las Sociedades anónimas, así como las l_k:;inás
Sociedades de carácter económico, incluso las Sociedades
de seguros' que estén constituídas en el territorio de una
de las Altas Partes contratantes, en virtud de las leyes
respectivas, y que, tengan en él su domicilio, tendrán s .
existencia jurídica reconocida en el territorio de la otra
Parte y tendrán libre y fácil acceso ante los Tribunales.
Las Sociedades así reconocidas podrán, sometiéndose
a las leyes de la otra Parte, y si obtienen la autoriza
ción necesaria, en los casos en que tal autorización esté
prescrita por esas leyes, establecerse en este último
país, crear sucursales y agencias y ejercer su actividad.
Las Sociedades, una vez admitidas, gozarán, en cuanto
al ejercicio de su actividad, así.como al derecho de adqui
rir y poseer bienes muebles e inmuebles y de disponer
de ellos, del rdsmo trato que el que esté concedido a las
Sociedades de la nación más favorecida.
Art. 10. Dinamarca no invocará las disposiciones del
pres'ente Convenio para reclamar las ventajas que Es
paña tiene concedidas o pueda en lo sucesivo conceder a
Portugal, a. la zona española del Prot-_ctorado de Marrue
cos o a las Repúblicas hispanoamer'canas, mientras que
esas ventajas no sean concedidas a un tercer país.
España no podrá invocar las disposiciones del prer:ente
Convenio para reclamar las ventajas que Dinamarca ha
concedido o pueda llegar a conceder a Noruega o a Sue
cia, o a esos dos países, mientras que dichas ventajas no
sean concedidas a oti:os Estados distintos de los nom
brados.
Las disposiciones del presente Convenio no se aplica
rán tampoco a los beneficios que están concedidos o pue
dan concederse a los Estados limítrofes para faclitar el
comercio de frontera en v'sta de las necesidades locales
-.Iyas,disposiciches del presente Convenio no serán apli
cadas a GroehlAndia, donde el comercio y la navegación
están reservados al Estado danés.
Art. 11. Toda diferencia entre las Altas Partes con
tratantes concerniente al contenido, interpretación o
apregción•del presente Convenio que no haya podido ser
resuelta por la vía diplomática será sometida, a petición
de una de las Partes, al Tribunal Permanente de Justicia
Internacional de El Haya, el cual decidirá conforme al
procedimiento sumario señalado en el artículo 29 del Es
tatuto del Tribunal, a menos que las Altas Partes contra
tantes estén de acuerdo para aplicar el procedimiento
ordinario previsto en el capítulo III del Estatuto° del ex
presado Tribunal.
Art. 12. El presente Convenio será ratificado y las
ratificaciones serán canjeadas en Madrid lo antes posi
ble, y a ser factible antes del 1.° de marzo de 1928. En
trará en vigor inmediatamente después del canje de las
ratificaciones y. regirá durante un período de doce meses.
Si tres meses antes del término de dicho período ningu
na de las Altas Partes contratantes lo hubiere denuncia
do, continuará en vigor hasta transcurridos tres meses, a
contar del día de su denuncia por una u otra de las Par
tes contratantes.
En fe dé lo, cual, lbs Plenipotenciarios infra,sCritOs han
firmado el presente Convenio y han puesto en él sus
sellos.
Hechó por duplicado en Madrid el 2 de ene' ro de 1928.
(L. S.) Miguel Primo de Rivera?.
(E S.) H. A. Bernhoft.
Protocolo final.
Reunidos los infrascritos en el día de hoy, a fin de fir
mar el anterior Convenio de Comercio y Navegación, han
,convenido lo siguiente:
Teniendo en cuenta las relaciones que, conforme a lo
dispuesto en la ley de Unión de 30 de noviembre de 1918,
existen entre Dinamarca e Islandia, queda entendido
que las disposiciones de dicho Convenio no podrán ser
invocadas por parte de España para reclamar las venta
jas especiales que Dinamarca ha concedido o conceda en
lo sucesivo a Islandia.
Queda entendido que cada vez que se trate de España;
de puertos españoles y de mercancías españolas se con
siderará comprendido, además del territorio de la Penín
sula, las islas Baleares, las Canarias y las posesiones es
pañolas del Norte de Africa, con sus puertos y mercan
•
cias.
No (:bstante las disposiciones del párrafo cuarto del
artículo 10 del presente Convenio, el trato de la nación
más favorecida estipulado en el artículo 31°, a); se aplica
rá a les productos originarios de Groenlandia al ser im
portades en España, así como a los prcductos originarios
:le España al ser impgrtados en Groenlandia.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han
firmado el presente Protccolo y han puesto en él sus
s :11os
.
Hecho en dos ejemplares en Madrid el dos de enero
de 1928.
(L. S.) Miguel Pr'mo de Rivera.
(L. S.) H. A. Bernhoft.
Protocolo adicional.
I. El Cebierno danés se compromete a abolir, a partir
de la entrada en vigor del Convenio de Comercio y Nave
gación. entre Es-paña y Dinamarca, firmado hoy, el dere
cho interior a que está sujeto el vno en,-virtud de la ley
número 314 de 20 de dic•embre de 1924, III, número 1,
en re'ación con la ley número 57, de 31 de marzo de 1927.
Por otra parte, los vincs de erigen español compren
di os en las partidas 27 y 28 del Arancel de Aduanas da
nés vigeW e, no estarán sujetos, en ningún caso, a su
import-c;&-i en Dina -1-arca a derechos de entrada supe
riores a los allí señalados, a saber:
Coronas
ores.
Vinos no enpurnosos, en recipientes que
no sean botellas, bombonas de vidio, fras
cos o cántaras de barro de tres litros o
menos:
Núm. 27.—Los vinos de mesa cuya fermen
tación esté terminada (vinos tintos y
blancos del tipo Burdeos, Borgoña, Rhin
y Mosela), cuyo contenido de alcohol no
sea superior a 14 grados (volumen) .. 1 kg. 0,75Nota: Los vinos serán aforados por este
número, a condición de qué sean declarados
como vinos de mesa, cuya fermentación es
completa, con un contenido de alcohol que
no exceda de 14 grados (volumen), y que
dicha declarac'ón sea reconocida como válida.
Núm. 28.—Los demás.. 1 kg. 1,15
II. No obstante el plazo de denuncia de tres mesesestipulado en el artículo 12 de dicho Convenio, el Gobierno español tendrá la facultad de denunciarlo, con un pla•
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zo ,de un mes, en el caso en que el Gobierno danés aumen
te los actuales derechos- de entrada de los artículos si
guientes:
Número
del
arancel
danés
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
57 Aceite de- oliva.. .. • • • • 1 kg.
64 Pasas e higos secos . . . . . . 1 kg.
66 Naranjas y mandarinas y sus
cáscaras frescas..
..
1 kg.
67 Almendras .. • • 1 kg.
68 Uvas y uvas aplastadas. . • • 1 kg.
72 Plátanos - . . . . . . . . . . . • • 1 kg.
241 Armas de fuego cortas (re
vólvers • *y pistolas) . . . . ad. val.
287 Arroz descascarado.. 1 kg.
308 Sardinas en recipientes her
méticos.. . . . . .. 1 kg.
338 Tapones de corcho.. .. 1 kg.
Coronas
ores.
0,05
0,04
0,06,5
0,20
0,25
0,01
15 0/0
0,02
0,24
0,07,2
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han
firmado el presente Protocolo adicional, que forma parte
integrante del Convenio de Comercio y Navegaciówajus
tado en. esta ,fecha, y han puesto en él sus sellos.
Hecho en dos ejemplares en Madrid, a 2 de enero
de 1928.
(L. S.) Miguel Primo de Rivera.
(L. Sd) H: A. Bernhoft,
CANJE DE NOT,tcz
Madrid, 2 de enero de 1928.
Señor Presidente del Consejo: En el caso en que las
ratificaciones del Convenio de Comercio y Navegación en
tre Dinamarca y España, firmado hoy nó hubiesen podi
do ser canjeadas y, por consiguiente, el Convenio, de con
formidad con las estipulaciones de su artículo 12, no hu
biese entrado en vigor el 1.(' de marzo de 1928, queda,
sin embargo, entendido, que dicho Convenio empezará a
regir .provisionalmente en la fecha indicada, hasta que
el canje de ratificaciones tenga lugar.
Si V. E. tuviese a bien participarme que comparte los
puntos de vista arriba expresados, la Nota que me dirija
sobre este particular bastará con la presente para dejar
establecido el acuerdo.
Tenga a bien aceptar, señor Presidente, las segurida
des de mi más alta consideración. (Firmado) H. A. Bei.-
nhoft. --Excmo. Sr. Marqués de Estella, Presidente del
Consejo. Ministro de Estado.
Madrid. 2 de enero de 1928.
Excmo. Sr.: Muy señor mío: En nota de esta fecha,
se sirve V. E. manifestarme que en el caso de que las
ratificaciones del Convenio de Comercio y de Navegación
Cntre España y Dinamarca, firmado en el día de hoy, no
hubieran podido ser canjeadas y, por consiguiente, el
Convenio, de conformidad con las estipulaciones de su ar
tículo 12, no hubiera entrado en vigor en 1.° de marzo
de 1928, queda, -sin embargo, entendido que dicho Con
venio empezará a regir provisionalmente en la fecha in
dicada, hasta Que el canje de las ratificaciones tenga
lugar.
Me manifiesta V. E., igualmente, que si comparto el
punto de vista que queda expuesto, 1n. Nota que yo le
dirija sobre este particular bastará, juntamente con la
de V. E., para dejar. establecido el aCúerdo.
En vista de lo que V. E. tiene a bien manifestarme,
cúmpleme participarle que el Gobierno de S. M.- está
conforme, en el caso a que V. E. '.se refiere, con que el
citado Convenio entre provisionalmente en vigor en la
fecha de 1.° de- marzo de 1928, hasta que el canje de
las ratificaciones del mismo tenga lugar, y que, por mi
parte, considero también que este acuerdo queda esta
blecido y formalizado por el canje de la Nota. de V. E., a
que me refiero L) la presente que tengo la honra de di
rigirle.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. las se
guridades de mi más distinguida consideración. (Firma
do), El Marqués de. Estella.- -Al Excmo. Sr. H-. A. Ber
nhoft, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de S. M. el Rey de Dinamarca.
—=0= ——
(De la Gaceta.) •
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Distintivos.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Director del Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando, lo in
formado por la Dirección General de Navegación y de
'acuerdo con la Dirección General dk Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el distintivo que $0bre el uni
forme
•
usen los Ingenieros hidrógrafos sea el que dispo
ne para los especialistas de Hidrografía la Real orden
de t.° de diciembre de 1927 (D. O. núm. 195), añadién
dole dos estrellas doradas de cinco puntas, colocadas una
a Cada lado del triángulo. de las dimensiones y en la forma
que figura en el modelo que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de febrero de 1928.
Señores...
Modelo de referencia.
=o=
CORN O
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Como consecuencia de propuesta formulada por el Pre
sidente de la Comisión inspectora del Arsenal de Cartage
na, en comunicación número 197, de 8 del pasado mes de
febrero, dispone que el Teniente de Navío D. Carlos Agui
lar Tablada y Tejón desembarque del buque planero Giral
da y quede asignado a dicha Comisión inspectora como se
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gundo Comandante del Iubrnarino C-2, con objeto de
ins.
peccionar las instalaciones eléctricas y tubos de lanzar
en el
mismo, con arreglo a lo determinado en el artículo 20 del
vigente Reglamento de situaciones de buques.
.
7 de marzo de 1928.
. Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de. Ferrol y Cartagena e
intendente General de Marina.
Señores...
-==0= =
CORNEJO.
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr:: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Fei-rol número 1.578, de 16 de febrero pa
sado, con el que remite relaciones dé los efectos --qué.pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista-del. ca
ñonero Eduardo Dato, S. M. el Rey (q. D. g:), de acuerdo
-con lo informado por-las Secciones del Material e Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la reláción que a continuación se
inserta.
De 'Real orden lo digo- a V. E. vara su conocimiento.—
Dios guarde a V: E. muchos años.--Madrid, 2 de marzo
«de 1928.
CORNEJO.
Sres. General 'jefe de la Se.cción del Material y Con-mil
dante General -del Arsenal de Ferr-ol.
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Aumento.
Pesetas.
Un manguito de respeto para el eje del ca
brestante de levar... ... ••• ••• ••• .•• •••. ••. 90.00
Excmo. Sr.:' Visto el escrito del Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, de fecha
23 de febrero último, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del- Con
tramaestre-Conserje de la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.)., de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a
'continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid, 2 de marzo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Relación de referencia.
AUMENTO A CARGO
Una máquina de 'escribir, sistema "Royal','.,
con •destino a la Secretaría-..de: la Dirección
General citada... ... • • • • • • • • • • • • • • • r_• • • • • •
Pesetas.
1.440,00
Excmo.- Sr.: Visto el elcrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca-número 54, de 27 de enero pa
sado, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del carpintero del
ca
ñonero Lauria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones delMaterial e Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa
• la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 dé marzo
de 1928. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CARPINTERO
Aumento.
Pesetas.
-Una máquina de escribir :•longitud del carro,
35 centímetros, tipo 3-14... ••• ••• •••
\ 1.200,00
Una mesita para la misma... . ••• ••• ••• 6o,00
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de Cartagena con el
número 11.568, de T.° de diciembre último, con el que
interesa ampliación de crédito para corregir los defectos
del condensador del contratorpedero Alsedo„ S. M. el Rey
(q. D. 'g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de
:Ingenieros, la Intendencia General y la Intervención Cen
tral, y de conformidad con lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a bien con.2eder con cargo al concepto
"Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, un crédito de seisnentas catorce pesetas con
veinticinco céntimos, para que por la S. E. de C. N., y
por el sistema de a ± b c d, se lleven a efecto las
obras de que se trata en el citado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente 'Ge
neral de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, interesando ampliación
de •crédito para obras en el vapor Dédá/o, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Ingenieros, la Intendencia General y la Intervención Cen
tral, v de conformidad con lo informado por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder un crédito de mil
doscientas veintiocho pesetas cincuenta céntimos, con car
go al concepto "Carenas", del capitulo 13, artículo 2.°,
del. vigente presupuesto, para la ejecución de dichas obras
por la S. E. de C. N. y por el sistema de a b + d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Coman
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dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del ÇornandanteGeneral del Arsenal de Cartagena, interesando ampliación de crédito para rnandrilar los cuerpos de bombas y
recorrido general de las válvulas del Cíclope, S. M. el
Rey -(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia 'General y la Intervención Central, y de acuerde, con lo informado por la Sección del Material, ha tenidó a bien conceder mi crédito
de trescientas setenta y ocho pesetas, con cargo al concep
to "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, para la ejecución de las obras dichas por la So
ciedad Española de Construcción Naval y Por el sistemade a ± b c± d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante Geileral del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del
•
Arsenal de Cartagena coi el número
11.571, de -dé diciernbre último,---interesando amplia
ción de crédito para obras de reparación efectuadas en
el torpedero Número 6, S. M. el Rey (q, D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de ngenieros, la In
tendencia General y la Intervención Central, y. de con
formidad con lo informado por la Sección del Mater:al,
ha, tenido a bien conceder con_ cargo al concepto "C17-z
nas", del, capítulo 13, artículo 2:c, -del vigente pre-supuesto,
un crédito de cuatro mil ciento cincuénta. y ocho pesetas(4.158-,00 pesetas), para que por la S. E. de C. N. y por
el sistema de a +b c d, se efectúen las obras de que
se trata en el buque de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos años. Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNE,J0.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferrol número 1.333, de 17 de
diciembre pasado, interesando ampliación de crédito para
el reconocimiento y ajuste de los motores y bombas de
achique de los aljibes B y D,- S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenie
ros, la Intendencia General y la Intervención Central, y de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Material
ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Care
nas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto,
un crédito de dos mil novecientas siete pesetas con dieci
ocho céntimos para la realización de las citadas obras por
la S. E. de C. N. y por el sistema de a+ b c d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe (lela Sección del Material, Coman
•••-■•■•••,.....•■•
dante General del Arsenal de 4errol e Intendente Gene
ral sde Marina.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferrol, interesando ampliación de
crédito para el arreglo del motor de la bomba centrífuga
y forrado de amianto de las calderas del torpedero Núme
ro 3, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección de Ingenieros, la Intendencia General
y la Intervención Central, y de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien con
ceder un crédito de trescientas cuarenta y una pesetas con
cuarenta y un céntimos, con cargo al concepto "Carenas",
del capítulo 13, artículo del vigente presupuesto, para
la ejecución de dichas obras por la S. E. de C. N., las cua
les se llevarán a efecto por el sistema de a --Eb c d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928. •
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Vp
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de Ferrol con el nú
mero 11.57o, de 1.° de diciembre último, solicitando cré
dito como ampliación para ejecutar varias obras en el
contratorpedero Alsedo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con• lo informado por la Sección de Ingenieros, la Inten
dencia General y la Intervención Central, y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bie:1 conceder, con cargo al concepto "Carenas", del ca
pítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito
de mil setecientas una pesetas (1.701,00 pesetas), para que
por la S. E. de C. N. y por el sistema de a + b c. d,
se lleven a cabo las obras en el citado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
O
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, interesando ampliación
de crédito para ejecutar varias obras en la draga Titán,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, la Intendencia General y la In
terveción Central, y de conformidad con lo propuesto porla Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito de seis mil trescientas pesetas, con cargo al concepto
"Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, para la ejecución de dichas obras por la Socie
dad Española de Construcción Naval y por el sistema de
a -1--b cf.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Cre,ne
ral de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, interesando crédito pa
ra el recorrido de grifos y válvulas de fondo del subma
rino A-3, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia Ge
neral y la Intervención Central, y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder un crédito de dos mil quinientas ochenta 3,; nueve
pesetas con nueve céntimos, para la -ejecución de las cita
das obras, debiendo afectar este crédito al concepto "Ca
renas", del capítulo 13, artículo 2.", del vigente presupues
to, y llevarse a cabo las obras dichas por la S. E. de C. N.
y por el sistema .de a b c d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2. de marzo de 1928.
COINEJo,
Sres,..General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Gene
ral de Marina.
Seccion de Artillería
Material.
Excmo. Visto el oficio, fecha i. de octubre últi
mo, del Jefe del Ramo de Artillería del Arsenal de Ferrol
planos y presupuestos que le .acompañaban para la
construcción. de odio chilleras de Municiones antiaéreas en
los acorazados„ S. M. el Rey (q. _D .g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Artillería y lo informado por
la Intendencia_ General .de este Ministerio, ha tenido a bien.
disponer :;i.",..que por el Arsenal de. Ferrol selleve.a cabe
la obra de • referencia con arreglo a los planos remitidos,
pero limitándose a- cuatro el número de chilleras, dos por
cada acoraza.do, toda vez que con estas se conceptúa sufi
cientemente .ateudida. la necesidad del repuesto de municio
nes.; y_ Que, para la ejecución dela:obra citada se con
:ceda un crédito_ (le. quince mil ochocientas treinta pesetas
y setotta y cincia céntimos (15.830,75)., con cargo al con
cepto.,".Carenas.". del capítulo. 13, artículo 2.°, del vigente
presupuesto., en donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para u conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años.--7-Madrid,
5 de marzo. de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General
(ie -Marina y General jefe de la Sección del Material,
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
riisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer. quinquenio., desde la revista del mes de febrero
último, al Capitán de Fragata D. José Montero-Ríos. y
Reguera..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento' y efectos.—Dios guarde a E. muchos años.—
Madrid, de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres, Inte.ndente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey ,(q. D. g.),, de con-formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero ut
timo, al Teniente Auditor de segunda clase D. Manuel
García Muñoz y Campini;
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid., I" de marzo de 1928. .
UoRbrwo.
Sres. Intendente General de Marina, _Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor 'Central de Ma
rina.
Señores...
■•■•
Excmo. Sr.:,S. M. el Rey • (q. D. g.), de conformidad
con lo prepuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero úl
timo, a los Maquinistas Oficiales de. segunda clase D. An
tonio Poda de la Grela y D. Serafín Iiáuriz-Corgo.
*
Lo que de Real orden digo a V. E. para su COÍVN,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ger.e
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de *.0.-
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto. por la Intendencia General de estl lp
nisterio, ha tenido .a bien conceder derecho al percibo,:del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al pri
mer Condestable D. Francisco Molero Segovia.
Lo que de Real orden digo a V. E. pas-a su. conoci
miento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.,
Madrid, I•" de marzo de 1928.
CORNM O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventoi Cqntral de. Ma
rina v Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), 'de c-onfotmidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
de 1927, al primer 11,1aq-uinista D. Mariano) Gómez Calleja,
debiendo redactarse por la Habilitación correspondiente,
la oportuna liquidación. de ejercicios cerrados, para la par
te que afecta al pasado.presupue.sto.
Lo que de Reat orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde. a V...E. muchos años.—
Madrid. F." de marzo de 1928.
'CORNEJO .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo pl opuesto por la Intendencia General de e t± Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
_segundo quinquenio, desde- la revista del mes de enero úl
timo, al segundo YIaquinista D. !'srancisco Ruiz Gonzálvez.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. I." de marzo de 1928.
CORNEJ O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de _Ma
rina v Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
y
o
Excmo. Sr.: S. M. ,t1 Rey (q. D. g.), de conformidad
-on lo propuesto por la Intendencia GeReral de este Mi
nisterio, ha tenido a- bien conceder derecho al percibo (111
primer quinquenio, desde la re \-ista del mes de enero úl
timo, al segundo Maquinista D. Francisco Rengife Suárez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—_
Madrid. t.° de marzo de. 1928.
CORNEJO. •
,Sres. Intendente Genera.1 de Marina, Ordenador Ci&ne-.
ral de Pagos del Ministerio,'Interventor Central de Ma
rina v Capitán General 'del Departamento -de Cádiz.
Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D. g.); de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia IGeneral de este Mi
nisterio, -ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
ímimer quinquenio, desde la revista del mes de enero úl
timo; al segundo Maquinista D. Eliseo Porto Leis.
I o que de Real orden digo a V. E. para su congci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, I.° de marzo de 1928.
-
- CORNEJO.
•
Sres: Intendente General de Marina, Ordenador. Gene
ral de--Pagos del Ministerio: Interventor Central de •Ma
rina y:Capitán General del Der atta/tiento de Cádiz.
O--
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de e.;n vJi
isterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero úl
timo, al segundo Maquinista D. Gregorio Farero Moreno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneiri
miento y efectos.—Dios b°tarde- a V. E: muchos- año.—
Madrid, 1.° de marzo de 1928.
CORNEJO.
.Sres. Intendente General de Marina, .Ordenador Gene
ral de Pagos clel Ministerio, Interventor Central d.e Ma
rina y Capitán General del Pepartamento de Cádiz...
o
Excmo. Sr: S. M. el, Rey (q. D. g.), de •conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi-,
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde .1a revista del mes actual, al Es
cribiente del Cuerpo-de Auxiliares de Oficinas I). Enrique
Sáinz Gómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid. 1.0 de marzo de .1928.. •
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
1-al de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
- rina y Capitán -General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (g. D g.); de conformidad
con lo propuesto por • la Intendencia 'General. de este Mi
nisterio, ha tenido .a •bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes- de abril pró
ximo, ál primer Torpedista-electricista D. Manuel ,Galia
•na Gómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su .conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid. I.° de marzo de 1928.
CORNEJ O . -
Sres. Intendente General .de. Marina. Ordenahr Gene
,.
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), • de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha- tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de.sueldo, desde la révistá del mes de fe
brero último, al Operario de ségunda clas-e de la Armada
Juan Coello Armario.
Lo que de Real urde»: digo a V. E. para su- cono:i
miento y ef,ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
-Mádrid,-_1.0 de marzo de, 1.92{1.
CORNEX).
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, -Interventor Central, (le Ma
rina y Capitán General del Depz'trtamento de .Cádiz.
2 N •
Expropiaciones.
Exérno.. Sr. : S. el. Rey (q. D. g.•) se ha dignado dis
ponerse -dé cumplimiento a_ la sentencia dictada por la Sala
de`;lo 'Contencioso-Adtninistr-ativo del Tribunal Supre,rho
(1e. justieil,u en, el pleito promovido por D. Manuel Nieto
Prieto y, otros contra la Real orden de este Ministerio .de
de.diciembre de 1924, que. fijó el precio de la expropia
•Ción de: varios .aprovechamientos hidráúlicos en el rio.Be
lelle y -por cuya. sentencia
- queda revocada la Reál -orden,
reétarrida, según.el,siguiente fallo: •
"Fallamos que debemos revocar y revocamos la. Real
orden -del Ministerio de Marina, fecha 13 de diciembre
de .1024, sobre expropiación de varios aprovechamientos
hidráulicos en el -río lRelelle_para abastecimiento de Ta ilase
naval y...ciudad de Ferrol,.• recurrida por P. Manuel, Nieto
_Prieto, D. Francisco Dopico S.esselle, D. Ignacio Tejeiro
°campo, D. Pascual Barragán Jiménez, D.a Andrea Picos
Díaz, D.a atilde Garrigado Cernada, D. José Manuel D'ojo
Tejeiro, a Ramón .Rico Formoso, D. Antonio Lago Fal
cón, D. Pablo Riobó Míturiz, D.a Angela Prieto Luates,
D. Manuel Dobarro Gómez y D. Francisco Suárez Fran
quela, sólo en cuanto fija las indemnizaciones debidas a di
chos recurrentes; y en su' lugar declaramos ¿itte la indemni
zación-que procede abonar a cada uno de ellos es la seña
lada por el perito terCero obrante al folio 650 del expedien
te,' conforme con la de los propietarios, con más el- 4 por
-100 de las cantidades .contribuídas en el depósito." •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid;
3 de marzo de' 1928.'
CORNEJO.
Sr. Intendenie General de Marina.
Señores...
DEL MiNISTERIO DE MARINA
1-1-:xcmo. Sr. : S. i\'j.. Rey (q. D. g.). se ha dignado dis
poner se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la •Sala.
de.lo•Contencioso-Administratiyo del Tribunal Supremo de
Jt-Jsticia en el pleito promovido por "Ylaría Dobarro,_Gó
mez y otros contra la Real orden de este _Ministerio de 13 de
diciembre de 1924, que fijó el precio .de. la exproj-)iacim de
varios aprovechamientos hidráulicos en el río Relelle.
por cuya sentencia queda revocada la Real, orden recurrida
según el. siguiente fallo:
"Fallamos que debemos revocar y revocamos la Redil or
den del Ministerio .de _Marina, fecha 31 de diciembre de
1924, sobre expropiación de varios aprovechamientos_,hi
dráulicos- en el río Belelle para abastecimiento de la Base
naval y ciudad de Ferrol, recurrido en este pleito por doña
María Dobarro Gómez, p. Pedro Pascual Busquet,' don
Manuel Dobarro- .Gómez, D. Francisco Franguela en su -
propio derecho los tres primeros, y como tutor el tercero de
los menores. Angel y Santiago Dobarro Gómez, y como tu
tor el último de los menoresjosé Cipriano y Juan Dobarro
Martínez., sólo en ctianto fija. la indemnización debida a di
chos recurrentes; en su lugar declaramos que la procedente
y abonable a cada uno es la señalada Por el perito tercero
que obra al- folio 650 del- expediente, de conformidad con
el perito de los 'propietarios, con más el 4 por 100 de las
cantidades cónstituídas en 'depósito."
De Real orden .1o_digo a E. Y. para su conocimiento
y efectos.---Dios .guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de marzo de 1928.
CoRSrEj0.
Sr. Intendente ,General de Marina.
,Señores...
- O=
Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la ''Compañía Tras
atlántica", concesionaria de los servicios de comunicacio
nes marítimas, comprendidos en el cuadro B de la ley.
de 14 de junio de 1909, en la que solicita le sean abonadas
dos millones trescienta,s cincuenta y ocho mil setecientas
sesenta, y cuatro pesetas setenta y cinco céntimos (pese
tas 2.358.764,75), importe íntegro. de la dozava parte de
la subvención correspondiente al mes de marzo actual. -
Visto el Contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía de 1.° de julio de 1910, sobre comunicaciones
marítimas, y las modificaciones al mismo efectuadas con
arreglo al Real' decreto de 14'de febrero de 1922 y De
creto-ley de 6 de abril de 1925 del Ministerio dé Marina
(D. O. núm. 126). •
-
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 del
Ministerio de Fomento v 29 de mayo de 1925 del Minis
terio de Marina, referentes al plazo para justificar los ser
vicios que se le abonen.
Vista la vigente ley de presupuestos prorrogada. que
consigna crédito expreso suficiente para abonar los gastos
de que se trata.
Vista la vigente lev de de julio de i911, en su ar
tículo 67 'referente a quién debe ordenar los gastos de
cada Departamento ministerial,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do "por la Dirección General de Navegación, se ha servido
disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlántica"
la cantidad de dos millones trescientas veintiocho mil cien
pesetas ochenta y un céntimos (2.328.100,81), importe lí
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quicio de la dozava parte de la subvención correspondien
te al mes de marzo -actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
uítulo 2.", artículo 2.". del vigente presupuesto, prorrogado,
del Ministerio de Marina; y
Tercero.
, Qué la
" ``Compañía. Trasatlátitica" queda
obligada a justificar los servicio.s que se le abonan, pre
sentando los justificantes de haberlos realizado, durante
el mes. de marzo actual, en la forma que determina la Real
órden-citada de 29 de mayo de [925 y bajo las responsa7
•bilidades a que .haya lugar.
De Real iorden lo comunico • a V. E. para su c,onocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 2 de marzo de 1928.
COIINEJO.,
_
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador General .de Pago del Mi
nisterio e Interventor Central de Marina. -
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", concesionaria de tos servicios de comuni
caciones marítimas, comprendidos en el cuadro C, anexó
al artícUlo 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en súpli
ca de -que se Le abonen novecientas treinta y nueve mil
novecientas sesenta v dos pesetas sesenta v seis céntimos
(939.962,66), como dozava parte íntegra de la subvención
correspondiente al mes de marzo actual.
Visto el contrato celebrado por, -el,,Estado. con- la' citada
Compañía en i i de abril de 1921 y Real decreto de 21 de
diciembre de 1921 (Gaceta del 23) sobre ampliación cle los
servicios entre la Península y Archipiélago canario, que
representan un aumento en el millaje recorrido y su com--
pensacién en la subvención a razón de 16,00 pesetas por
milla navegada.
-Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), sobre plazo, forma y penalidades referentes a
la justificación de los servicios mencionados.
Vista la vigente ley. de Contabilidad de 1.° de julio de
de 1911 en su artículo 67, referente a quién debe ordenar
los gastos de cada Departamento ministerial,
Vista la vigente ley de presupuestos prorrogada. que
consigna crédito expreso suficiente para abonar los gastos
de' que se trata, . . .
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, se ha servido
disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trastilediterrá
nea" la cantidad de novec;entas veintisiete mil setecientas
cuarenta y tres pesetas quince céntimos (927.743:1'51. im
porte líquido de la dozava parte de la subvención anual
correspondiente al mes de marzo de 1928.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítUl0 2.", artículo 2;9, del vigente presupuesto, prorrogado,
del Ministerio de Marina •,
Tercero. Que la "Compañía Trasméditerránea" queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan en el
plazo v forma que determina la Real orden expresada' de
8 de agosto de 1924, bajo las responsabilidades a que haya
lugar.
De Real orden lo comunico 1. V. E. para su conocimien
to v efectos consiguientes.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid, 2 dé Marzo de 1928.
CORNIM-0.
Sres. Director General de Navegación, -Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador General de Pagos del Mi
nisterio e Interventor Central de Marina,
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Circulares y disposiciones
SECCEON DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.-Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes que en 15del corriente mes se producen eu la Compañía de Ordenan
zas de este Ministerio, por pas2 de personal a segunda situación del servicio activo, se dispone cambien de destinolos Cabos v soldados de Infantería de Marina que figuran
en la siguiente relación, los cuales serán pasaportados con
la antelación debida, a fin de qu ese encuentren en este Ministerio en la fecha indicada.
Asimismo se dispone que po - el Departamento de Car
tagena sean nombrados y pasaportados para esta Corte dosCabos v un tambor del tercer Regimiento de Infantería de
Marina, los cuales pasarán destinados efectivos a la uom
pañía de Ordenanzas.
Madrid, 7 de marzo de 1928.
P. A. tel General Jefe do la Sección,
El 2 ° ;Jefe,
fose González Roldán.
Señores...
larlacilou qué me cita.
°ERTENECE N
Regimiento Batallón Compañía
Compañía de Ordénanzás.
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
3.° agreg. Compañía Ordenanzas.
2.°
2.°
2.° agreg. Compañía Ordenanzas.
2.° ídem ídem.
2.° ídem ídem.
3•°
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
ldem ídem.
NOMBRES
CABOS
Ildefonso Domínguez Martínez
Manuel Filgueira Céspedes.
Bernardo Subiela Rey
José Egaña Iparraguirre
Pedro Ruiz Palmero
Manuel Rivera Iglesias
T4.1MBOR
Angel Carballo Sánchez
SOLDADOS
D. Juan Marra López
Juan Aragón Domínguez
José Jiménez Pérez.
Eduardo Rodríguez Delgado
Pedro Pajares Pérez.
José Luis Martín Rornán
Antonio Sánchez López
Eduardo Suárez Cruz
José Torres Marín
D. Vicente García Charlo
Santiago Gutiérrez Aguazo
Jerónimo Aizpiri Gárate.
José Balzola Echevarría
Eugenio Landa Segurola
José Santos Suárez
Cárlos Séijas López
Angel Larrañaga Larrañaga
Elías Marza Gómez
Antero Ruiz Martinez
Antonio DomínguezDomínguez
Francisco Rey Peinado
Luis Sierra Gauche
1 Manuel Grego FernándezJuan Quirós CandónMelchor Cañada González
•
SE LES DESTI N
,
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem ídem.
'dem ídem.
3.° agreg. Escuela del Cuerpo.Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
'dem ídem.
Idem Idetn.
Idem ídem.
Idem íd em .
Idem ídem.
1." agregado Escuela Cuerpo.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem ídem.
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
3.°
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Compañía de Ordenanzas.
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruído por
pérdida de la cartilla naval del inscripto de este Tro
zo Juan Grau Valent.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío en el nau
fragio del vapor Jacinto, ocurrido en aguas de Gibralta
.
el día 31 de julio de 1927, queda nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo- posea y no haga entrega de él en e/
Juzgado de instrucción de la Comandancia de Marina de
esta provincia.
Palma a 20 de febrero ide 1928. El Juez instructor,
Carlos Con.
OL
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería dé
Marina, Juez instructor del expediente instruído por
pérdida de la cédula de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo Miguel Fullana Amengua'.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él en el Juzgado de la Comandancia de
Marina de esta provincia.
Palma a 20 de febrero de 1928.--E1 Juez instructor,
Carlos Coll.
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Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío dé la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval a Francisco Yuste Ferrando, declaro nulo y sin va
lor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 21 de febrero de 1928.—El Juez instructor,
Alfonso Sain,z.
o
Habiéndose acreditado en el expediente que al efec
to se instruyó, la pérdida de los nombramientos de Ca
pitán de la Marina Mercante y de Práctico de Número de
este puerto, y de la licencia absoluta correspondiente
a D. Anselmo de laQuintana y Barquín, por decreto del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
se dispone la expedición de duplicado de dichos docu
mentos, quedando nulos y sin ningún valor los origina
les, e incurriendo en responsabilidad la persona que hi
ciera uso de los mismos.
Portugalete, 22 de febrero de 1928.--El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
Don Ricardo Vera Tornell, Alférez de Navío y Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Alicante.
Hago saber: Que acreditado en expediente instruido
al efecto el extravío de la cartilla naval del inscripto del
Trozo de Cangas Avelino Martínez Rial, por decreto de
la Autoridad jurisdiccional, de 13 del corriente mes,
declaro nulo y sin valor alguno el documento extraviado,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él a las Autoridades de Marina,.
Alicante, 23 de febrero de 1928. El Juez instructor,
Ricardo Vera.
Don Marino Portilla Ezpeleta, Oficial segundo de la Re
serva Naval, Juez instructor del expediente de pérdi
da de la libreta de inscripción marítima del individuo
Jesús Casuso y Casuso, del folio 71 de 1915, del Trozo
de esta Capital.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de 18 de febrero
del actual, se declaró justificado el extravío de la men
cionada libreta de inscripción, quedando, por lo tanto,
nula y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de ella a la
Autoridad más próxima.,
Santander a 23 de febrero de 1928.—E1 Juez instruc
tor, Marino Portilla.
Don Miguel Vázquez Martínez, Alférez de Navío de la
Armada y Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Alcudia.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al individuo Antonio Marqués Calafat, pertenecien
te a la inscripción marítima de este Distrito, declaro nu
lo y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Alcudia, 24 de febrero de 1928.—E1 Juez instructor,
Miguel Vázqifez.
=o=
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ANUNCIO
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 17 del mes
actual, la provisión de las plazas siguientes:
Una plaza de Operario de primera clase, talabartero.
Una ídem de ídem de segunda ídem, armero.
Se sacan a concurso entre los operarios de la Maes
tranza del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de Maestranza de la Arn.lada y demás
disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión de
las mismas expirará al mes de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 25 de febrero de 1928.—El Jefe del
Ramo,Li4:s Monreal,
IMPRENTA DEL MINI11'ERIO DE MARINA
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MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario anis Asti
lleros en Valencia y Tarragona 1.:11 Talleres dz réparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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Carboneos en Barcelona, Ifialaga, Cádiz, Villagarcía, Corcobién, Santander.
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o Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
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E Carboncos en LAS PALUAS.
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Telegrairnas: "COMBUS", Las Palmas.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivbs militares reglamentarios.— Trinitrotolueno.—Tetranitrometilan na.— Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas romo cloratada.s, para usos militares.—Ca r7as completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
mstDRID
Eil CA ALÁ
Villanueva, 11.
tiLrtiJ W:1);:.PEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en Relieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor,46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en ei ilevariamento.
monnus va, Tion a gasolina, benzol, aleohol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 al4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
h conventos, buques, eta., cte. us
IPEDia LIVEROCIAS DE MÁS DB 3.000 Mellan
y grupos instalados
Proveedor de le Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Veilino: PROVENZA, 457.-TELF,P1 936 S. M. : BARCELONA
